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は存在しないと主張する（J. Kay, Culture and Prosperity, 2004『市場の真実』
中央経済社，2007年）。資本主義は多様であるという理論は「資本主義制度」









































































































































































































































































































































































































































































































































⑿　サミュエル・ハンチントン／鈴木主税訳『文明の衝突』（Samuel P. Huntington, The Clash of 
Civilizations and The Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996）集英社，1998年





























６　D. H. メドウズ・D. L. メドウズ・J. ラーダンス／枝廣淳子訳『成長の限界　人類の選択』ダイヤ
モンド社，2005年
７　福岡　伸一『世界は分けても分からない』講談社，2009年
８　斎藤　成也『自然淘汰論から中立進化論へ』NTT 出版，2009年
９　ニクラス・ルーマン／大庭健・正村俊之訳『信頼』勁草書房，1990年
10　厚東偉介「市場経済の原理と企業の利潤追求の原理」吉田準三編著『現代経営管理論』第１章第
３節，八千代出版，1993年
《文明に関する参考文献》
①　D. R. モントゴメリー／片岡夏実訳『土の文明史』築地書館，2010年
②　J. ダイアモンド／楡井浩一訳『文明崩壊』（上・下）草思社，2005年
③　J. ダイアモンド／倉骨彰訳『銃・病原菌・鉄』（上・下）草思社，2000年
④　実松　克義『アマゾン文明の研究』現代書館，2010年
⑤　青柳正規『人類文明の黎明と暮れ方』（興亡の世界史シリーズ00巻）講談社，2009年
⑥　伊東　俊太郎『12世紀ルネサンス』岩波書店，1993年
⑦　E. ドッド・Y. クルバーシュ／石崎晴己訳『文明の接近』藤原書店，2008年
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